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VÁROSI cznniAz.
Bérlet 114. szára (O)
Debreczen, hélfö, 1907
Bérlet 114. szám ( O
évi február hó 18-án:
I
Színmű 3 felvonásban í r ta :  Henri Bernstein. F o rd íto tta : Gótb Sándor. R endező: Békés Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Lagardes Raj mond — 
Lagardes Izabella — 
Lagardes Pernande — 
Zambault — —
Vo)SÍn Richard 
Voysin Marie-Luise — 










I V T Í T S O J R .  : Szerda: A kornevillei harangok. O perette ,B“ —  C sü tö rtö k : D unanan apó utazása. Operette. „C“ —P é n te k : Duna- 
nan apó utazása. O perette. „A “ — Szom bat: Déryné ifiasszony. Színjáték, újdonság J í “ — Vasárnap délu tán : A CSÍkÓS. 
Népszínmű. E ste : Déryné ífi&SSZOny. Színjáték. Kis bérlet. __________
■ ■ # i  ^ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — [ emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
# - I — Támlásszók I— VIl-ik sorig  2 kor. 40 fill. V il i—X íl-ig 2 kor X ÍIÍ— XVlí-ig í kor. 60 fii!. — Erkélyülés 1 kor. 20 fii!. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 öli., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Qh'y'erxn.cricjegryr (ÍO éven olIöII gyermekek részére) 60 fllléxr.
MT |h]Iö;h1ö« VT \  Órakor.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Est i  pénztárnyitás 6 '|a órakor
Bérlet 115, szám. ( j & l . ) Holnap, kedden, február hó 19-án: Bérlet 115. szám. (_A_)
Fenn az ernyő.
V ígjáték 3 felvonásban.
Z IL A H Y ,
•« vAroi kön vnvvo inda vállalata 19Ö7,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
8202
